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 31ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ وزن اوﻟﻴـﻪ 
 501و ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره ﺗﻜﺮار رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه  2ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ  9و  6، 3ﮔﺮم در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻤﻲ 
ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول و در ﺳـﺎﻋﺎت روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺗﺠﺎري روزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
 ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در
درﺻﺪ( و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ  49/8درﺻﺪ در روز( و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ) 3/42ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ) (.P  <0/50)
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﻟﺬا ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻮد در اﺳـﺘﺨﺮ  3( در ﺗﺮاﻛﻢ 0/15ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ)
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ.     3ﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎﻛ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ )دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ و...(، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري، 
اﺳﺎرت، ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ 
اﻣﺮوزه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در دﻧﻴﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  .)6002 ,deyaS-lE(زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .)2002 ,la te ebanataW(اده اﺳﺖ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص د
  ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.  001ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻴﺶ از 
ﮔﻴﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺮ ﺧﻼف آﺳﻴﺎ، در ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ 
 ,deyaS-lE(.درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻘﺎ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 17/9ﻣﻴﻼدي ﺑﻴﺶ از  2002
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻊ ﺷﻮري  )6002
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر درﻳﺎ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ا
ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ، در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﺳﺘﻮن آب و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ذرات ﻏﺬاﻳﻲ در 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي آﺷﭙﺰي و 
  .)8002 ,ataluH dna inaanC(ﭘﺮورش آﺳﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮغ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و رژﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺳﺎن، ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ع ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﻲ در ﻣﺴﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮ
  آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ( و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-1
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد ( 9831وارد اﻳﺮان ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﻋﻠﻴﺰاده،  7831ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﺳﺎل 
( 9831(، ﺗﻚ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزي)ﺑﻴﻄﺮف، 9831(، ﺗﻜﺜﻴﺮ)ﻣﺸﺎﻳﻲ، 9831(، ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻣﺤﻤﺪي، 9831ﺳﺎزﮔﺎري)ﺳﺮﺳﻨﮕﻲ، 
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
وﺳﻴﻌﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي، ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از رﻧﺞ 
ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ، ﻗﺎدر 




ﻌﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ از ﻏﺬاي درﺻﺪ از رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴ 05ﺗﺎ  03اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺎ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ، ﺳﻄﺢ  3ﻛﻮددﻫﻲ(، ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ: اﻟﻒ( ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻮاد ورودي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در 
ﻗﻄﻌﻪ  1ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
، در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ب( ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮددﻫﻲ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ج( ﭘﺮورش  8ﺗﺎ  3از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﺟﺮﻳﺎن آب از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت آن ﺑﻮده، در اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺎﻧﻚ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي 
  )4002 ,gnirekciP dna laldnaN(.ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 8ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻬﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺛﺮات  2002در ﺳﺎل  niLو iYﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑ
 P:Nﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ در آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 P:Nﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  01و ﺷﻮري   1:4در آن 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  01و ﺷﻮري  1:2در آن 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اﺛﺮ ﻛﻮد  9002در ﺳﺎل  nassaHو  duomhaMﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎﻳﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺷﻴﻤﻴ
از ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
  وﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺪون ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻮد.
ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ وزن اﻧﻔﺮادي و ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮهﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮ  9و  6، 3ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  anaiDﺑﻴﻮﻣﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮ دارد. 
ﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺴﺘﻪ، ا 3ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 5و  4، 3ﮔﺮم( و ﺗﺮاﻛﻢ) 0/3و  9/6ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﺛﺮ وزن اوﻟﻴﻪ)
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  9002در ﺳﺎل  namyAﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﻄﻌﻪ در  4و  3اري ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ داد ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ د
اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و  0102در ﺳﺎل  neSﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ 
و ytrobarkahC ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ.  00002ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﻗﻄﻌﻪ در  00003و  00052، 00002، 00051، 00001، 0005ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  0102در ﺳﺎل  eejrenaB
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وزن  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 00002ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي  3102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  akalaBﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻃﻮل، رﺷﺪ روزاﻧﻪ و رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 5ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻴﻤﺎر  9و  7، 5ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻣﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
  ﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ دا
ﺑﺎ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uobAﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ 5و  3، 1ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آزوﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
رﺷﺪ وﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  ﺐرﺷﺪ ﻧﻈﻴﺮ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺿﺮﻳ
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  3ﺗﺮاﻛﻢ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺮاﻛﻢ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ  ﻛﻪ داراي ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮد را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي آب
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  00004و 00003، 00002در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  1:3ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر داراي رﺷﺪ روزاﻧﻪ و وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ  00003ﺗﺮاﻛﻢ  
  .)7002,.la te niddU(ﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮدن ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺗﻮ
ﺑﺮرﺳﻲ و  3891در ﺳﺎل  spooKو  nroodnegoHﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ  arezalsairalCﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ  
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ و وزن اﻧﻔﺮادي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و  05ﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗ
( ﻗﻄﻌﻪ وزن اﻧﻔﺮادي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 07و  06ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ اﻣﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ)
  . )6991 ,.la te iY(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ 06و  05، 04، 03، 02، 01اﺛﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮاﻛﻢ  9002در ﺳﺎل  mirheMﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻻﺷﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ داراي ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   03
  
 ٥س .../  
ﺑـﺎﻓﻖ  –د 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  5





ﺟﺎده ﻳﺰ 001 
00 ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻠﻲ ﻣﺘﺮ از وﺳ
  (.3و  2، 





ﻛﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﻣﻴ 9 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
1ﺷﺪ)ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
ﺤﻮه ﺗﻮر ﻛﺸ








ي  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم 
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻧ  - 2
درﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎ





ي ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
ﺘﺨﺮ و اﺗﺼﺎل 
دﻫﻲ، آﺑﮕﻴﺮ
          
ﻲ           ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﮔﺮم  11ﻮري







ي در ﻃﻮل اﺳ
دﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﻛﻮ
 
ﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛ
ﻣﻴﻨﻲ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷ






 ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰ
 ﭘﺲ از آﻫ
ﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘ
 
ز آب زﻳﺮ ز
 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺨﺸ
ﺗﺼﻮ
 و روش ﻫﺎ
ﻣﺎده ﺳﺎزي
ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ و
ﻧﻤﺎﻳﻲ از آ - 1 












    
ﺗﺼﻮﻳﺮ
  




ﻲ و ﻛـﻮد 
زه ﻣﺎﻫﻴـﺎن 





  ﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﻲ ﺻـﻴﺪ و 
ز ﻛـﻮد ﻣﺮﻏـ
ﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻧـﺪا
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ 9









 ﻗـﺰل آﻻ ﻣﺘﻨﺎ
و  6، 3 ﻫﺎي
ر ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳ
  ﺎﻛﻲ
 ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﻏـﺬ
ﺬاي اﻛﺴﺘﺮود
اﺿـﺎﻓﻪ ادﻧـﺪ 
 ﻓﻌﺎل و ﭘﺮ ﺗ
روز ﻳﻜﺒﺎر 41





 در اﺳﺘﺨﺮ ﺧ
 اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻫﺶ ﭘﺮت از ﻏ
ﻏﺬا ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪ
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﺮد رﺷﺪ، ﻫﺮ 
ﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎد
رو 501وره
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ از 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴ




ده ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎ
ﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ 
، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳ
ﺎﻫﻲ  از ﻋﻤﻠﻜ
ﻌﻪ از ﻫﺮ اﺳﺘ
ر ﻃﻮل ﻳﻚ د
ده ﺷﺪ و ﺑﺮاي
زي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 









   ﭘﺮورش
 آﻏﺎز ﺷﺪ و د
ﻓﺴﻔﺎت( اﺳﺘﻔﺎ
   ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ
ﺳﺎ هﺲ از آﻣﺎد
 و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺗﺼﻮﻳ
   ﻫﺎ
ﻖ ﺟﺪول و ﺑﺮ ا
ﺳﺘﺨﺮ را دارد ا
ﮔﺮ در ﻳﻚ ر
ﺪ. در اﻛﺜﺮ رو
  ﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ
ي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح 
ﺟﺮاي دوره
ﮔﺮم31 وزن 






ﻮﺑﺖ ﻃﺒ ﺳﻪ ﻧ
 و در ﻛﻒ ا





















- 2 -2 -3
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧ









ن رﺳﻴﺪ و 
زن ﻛﻞ و 
ﺑﺮ اﺳﺎ oerO(
ﺳـﺎس ﺟـﺪول
  ﮔﻴﺮي وزن
ﻣـﺎي ﻫـﻮاي 
ـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل
و ﺷـ Hpﻜـﻪ ، 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 
 ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴ
ﺰان و زﻣـﺎن 
ﺮورش ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ
ﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ و و
  (.1
ps simorhc
ﺰان ﻏـﺬا ﺑـﺮ ا
اﻧﺪازه  -6ﻮﻳﺮ 
ﺳﺐ ﻧﺼﺐ و د










ﺠﻲ            ﺗﺼ
ر ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﻨﺎ
ﻜﻠﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ(
ي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮ
ﺳﻨﺠﺶ ﻗـﺮار 
11F دﺳﺘﮕﺎه 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤ
ب ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﺗﻌﺪادي از آﻧ




          
ي زﻳﺴﺖ ﺳﻨ
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ د –ﻢ




ﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و




 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮا
  ﺎﻳﻲ آب
ﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤ
ب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ )ﺑ




ﺪن ﻫﻮا ، ﺑﻪ ﺗﺒ
ﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘ
ي رﺷﺪ و درﺻ
 ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ
 
 ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ 
ﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴ

















 ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛ
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻ
ﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﺳ
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در ﺳﻄﺢ   oP
     
              ﻫﻴﺎن
ﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮا
ﮔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
 )BI - 
wBnl - 2wB nl(
 t
ﻪ = 1WB  ﺑﻴﻮﻣ 
ﻮﺳﻂ وزن ﻧﻬﺎ
  ده
 ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺗ
ﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه،





ورش و ﺻﻴﺪ ﻣﺎ
  ﻫﺎ
 ﺟﻤﻊ آوري ا
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
 t∆/ )1





ﻚ ﺑﺎ دو ﺗﻜﺮا
ز آزﻣﻮن ﻛﺎﻟ
ﻫـﺎ و ـﺎل داده
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗ uD
                  




ﺰاﻳﺶ وزن و 




ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺮ ﻳ
رت ﮔﺮﻓﺖ. ا
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣ از 
nacnو ﺗﺴﺖ 
  ﺮدﻳﺪ.
                   
/ ﮔﺰار ٨
 















               




  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ - 3-1
آب ﻛﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ  Hpدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻣﺎي ﻫﻮا، دﻣﺎي آب، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري و 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
  و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
  
  دﻣﺎي ﻫﻮا  - 3 -1 -1
ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي  -ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺞﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎ ﺳﻨدﻣﺎي ﻫﻮاي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-1ﻣﺤﻴﻂ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در  ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  دﻣﺎي آب  - 3 -1 -2
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ دﻣﺎي آب در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎي آب در 
















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -3-2ﻧﻤﻮدار 
  
  آب  Hp - 3 -1 -3
آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  Hpآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  Hp
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-3در ﻧﻤﻮدار
  
  آب اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒHpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3-3ﻧﻤﻮدار
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب -  3-1 -4
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ در ﻃـﻮل 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  -3-4ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺷﻮري آب -  3-1 -5
ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر از ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺷﻮري آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ.  2.21ﺗﺎ  6.11از 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -3-1-6
ﮔﻴـﺮي و ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ اﻧـﺪازه 
















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-6ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮم -3-1-7
  
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧـﺪازه   11-FPﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  تﺑﻪ ﺻﻮر مﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﻮ

































  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ - 3-2
روز ﻳﻜﺒﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻃـﻮل و وزن آﻧﻬـﺎ در ﺳـﺎﻟﻦ و 41ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ، ﻫﺮ 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 3-9و  3-8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  
  
  
  روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 41در دوره ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  -3-8ﻧﻤﻮدار 
  
  



















روزه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  41دوره ﻫﺎي 
ﻗﻄﻌﻪ درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  3
ﻗﻄﻌﻪ درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  6







ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -  3-3
ﻗﺒﻴﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ از
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3 -1رﺷﺪ وﻳﮋه، اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
  






















  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  49/8 ±1a 0/15 ±0/50a 3/42 ±0/30a 3/16±0/1a 973/1±41/2a 293/1±41/2a  31/3 ±1/5 a
ﻗﻄﻌﻪ در 6
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  09/7 ±0/7b 0/47 ±0/20b  3 ±0/10b 2/77±0/50b 192/4±5/5b 403/4±5/5 b 31/1 ±1/2a
ﻗﻄﻌﻪ در 9
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  88/50 ±1/3b 0/79 ±0/20c 2/08 ±0/20c 2/32±0/50c 432/4±6c 742/4±6c 21/8 ±1/3a
  (.P>0/50وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺣﺮف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 3-01ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -  3-4
ﺗـﻮان از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺪف، ﻧـﻮع ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي را ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﮕﺎه
ﻫـﺎ و در آﻣـﺪﻫﺎي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺑﻨـﺪي ﻛـﺮد. دﺳـﺘﻪ اول ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳـﺖ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻧﻬـﺎده 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺮ ﺳﻮد آوري واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. دﺳـﺘﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﻮد و زﻳـﺎن ﺑﻨﮕـﺎه 
دﻫـﺪ. ﻫﺎي ﺟﺎري و در آﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑ
ﮔـﺬاري در ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را در ﻗﺎﻟـﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞدﺳﺘﻪ ﺳﻮم ازﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ )ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﺳـﺘﻪ دوم( ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮدن داده
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮد ﻟﺬا ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي 
درﺻﺪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، و در  01درﺻﺪ(، ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت) 5ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)درﺻﺪي از ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ درﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺰ درﺻﺪي از ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺨﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﺬا، ﻛﺎرﮔﺮي و ﻛﻮد ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و در ﺑﺤﺚ ﻓﺮوش ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.اﺳﺎس ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺎﻫﻲ
ﻋﻮاﻳﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ  nruteR ssorG = RG، RN nruteR teN =ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن   CT-RG =RNﺳﻮد از ﻓﺮﻣﻮل 
ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ stsoC latoT = CTاز ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه در ﺑﺎزار و 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد  CT / RN = ytilibatiforPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدآوري از ﻓﺮﻣﻮل 
  .)7002 ,.la te uobA(آﻣﺪﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3- 2ﺟﺪول 
  9ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/  6ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/  3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ/  
  0024  0082  0041    ﺗﻌﺪاد
  742  403  293  ﻳﻲ)ﮔﺮم(وزن ﻧﻬﺎ
  04  04  04  (ﻠﻮﮔﺮمﻴ)ﻛﻳﻲ ﺎﻴﻤﻴﻛﻮد ﺷ
  083  043  082  (ﻠﻮﮔﺮمﻴ)ﻛﻲ ﻛﻮد ﻣﺮﻏ
  888  275  862  (ﻠﻮﮔﺮمﻴ)ﻛﻲ ﻣﺼﺮﻓ يﻏﺬا
  00000621  0000048  0000024  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ)رﻳﺎل(
  0333385  0888883  0444491  ﻛﺎرﮔﺮي )رﻳﺎل(
 000075 000015  000024  ﻛﻮد )رﻳﺎل(
  00069273  00042042  00065211  ﻏﺬا )رﻳﺎل(
 0000191 0000191  0000191  اﺳﺘﻬﻼك اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت )رﻳﺎل(
  000003  000003  000003  و...)رﻳﺎل( اﻧﺮژي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮق و ﺳﻮﺧﺖ
  03390585  08823093  04403002  (ﺎلﻳ)رﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
  519/62  377/32  025/36  (ﻠﻮﮔﺮمﻴ)ﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘ
  62/7  22/2  61/2  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰ
  07501663  02816683  02873213  (ﺎلﻳﻓﺮوش)ر
  -06789812  -060173  08370211  (ﺎلﻳﺳﻮد)ر
  -0/473  -0/900  0/955    ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد




  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  - 3-11ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  -3-21ﻧﻤﻮدار
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ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺖ آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي و ﻣﻴـﺰان ﻣﺤﺼـﻮل ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﻛﻴﻔﻴ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و وزن اﻧﻔﺮادي ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ. 
  .)6002 ,deyaS-lE(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﺧﺘﻼف ﺳﺎﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 9و  6، 3ﮔﺮم در روز ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  2/32و  2/77،   3/16ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ  3 -1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﺳـﺘﺨﺮ  9و  6، 3ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  anaiDﺑﻮد. رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. ﮔﺮم در روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑـﺎ  1/36و  1/38، 2/77ﺧﺎﻛﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﻧـﻮع ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮﻓﻲ anaiD ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
درﺻـﺪ ﺳـﻴﺮي( و ﻧﻴـﺰ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي  05(، ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻧﺤﻮه ﻏـﺬا دﻫـﻲ ) 03)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ% 
ﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ( ﺑـﺮ ﻛـﺎراﻳﻲ  5و  4، 3ﮔﺮم( و ﺗﺮاﻛﻢ) 0/3و  9/6ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﺛﺮ وزن اوﻟﻴﻪ)
، 1/2، 0/9، 1/1، 1/1ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9002در ﺳﺎل  namyAرﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
 5و  3، 1اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uobAﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  0/7و  1
ﮔﺮم در روز 0/18و  1/20، 1/1ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ,adiemlA dna resleH(ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود 
، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻀـﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺰاع )2002 ,malsI(ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ  )7991
ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد.  )6991 ,anaiD dna iY(و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑـﻮدن اﻛﺴـﻴﮋن  )8991 ,la te gniwE(ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و  ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو 
، 00051، 00001، 0005ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ ﺑ ـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  0102در ﺳـﺎل  eejrenaBو  ytrobarkahC
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ را ﺑـﻪ  00003و  00052، 00002
ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪ  3-9ﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤـﻮدار ﮔﺮم در روز ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 1/39و  2/94، 3/31، 2/78، 2/91، 1/47ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم رﺳﻴﺪه  051رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
اﺳﺖ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷـﻮد 
 9ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد   ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﺮم  051و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ وزن 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﭘﺮورش داد. اﻳﻦ ﻣﻮرد در اﺑﺘـﺪاي دوره ﭘـﺮورش ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ و 
 ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪود روز اول ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ  54اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آب و ﻓﻀﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
ﺗﺮي اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣـﻲ 




 3ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ  9و  6ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ  051ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ از وزن 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  9و  6ﮔﺮم ﺗﺮاﻛﻢ  052وزن ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در اداﻣﻪ ﺗﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ دارد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ وزن ﻗﺎﺑـﻞ  9دﻫﻨﺪ اﻣﺎ از اﻳﻦ وزن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم در ﺑﺎزار ﻣﺼـﺮف وﺟـﻮد  052در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺣﺪود  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ وﺟـﻮد دارد. در ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف  9ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  داﺷﺘﻪ
ﮔـﺮم ﺑﺴـﻴﺎر  052ﮔﺮدد و ﻗﻴﻤﺖ ﻓـﺮوش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ ﺑـﺎ وزن ﺣـﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ  005ﺗﺎ  004ده وزﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﻣﺤﺪو
ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن و آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻃﻮل دوره ﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ 
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷـﺘﻪ و 
ﻛﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اواﺧﺮ دوره ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آن در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺮا نﻣﻴﺰا
ﻣﻴﻠـﻲ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از  1ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪود  9ﺑﻴﻮﻣﺲ در اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد دارد در ﺗﺮاﻛﻢ 
ت زﻳـﺎدي اﺗﻔـﺎق ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﺤﺪود در ﺷﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ و ﺗﻠﻔﺎ
ﻧﻴﻔﺘﺎد وﻟﻲ در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪه و در ﻣﺤـﻞ ورودي ﺗﺠﻤـﻊ ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺣﺎﻟـﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧﺒـﻮد و ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﺣﺘـﻲ در  3در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ  gnipip
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. از  4اواﺧﺮ دوره ﻧﻴﺰ ﺣﺪود 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺮس ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺣﺎﺻـﻞ 
  از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.      
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻗـﺰل آﻻ و ﻛـﻮد دﻫـﻲ ﺑـﻪ  0/79و  0/47، 0/15ﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗ 3 -1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول    
 9و  6، 3ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  5991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل anaiD ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪ. در ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮي  1/53و  1/81، 1/20ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  5و  3، 1ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uobAﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪﻛﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬا  1/85و  1/43، 1/92ﮔﺮﻓﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در  ywasanhaBﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﻛﻮددﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  52روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺣﺎوي  3002ﺳﺎل 
درﺻـﺪ  05ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده از رژﻳـﻢ ﻏـﺬادﻫﻲ  0/8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
 57ﺗﺎ  05درﺻﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ  3ﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ 4ﺳﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
. ﺿـﺮﻳﺐ (4991 .la te ,anaiD)درﺻﺪ ﺳﻴﺮي، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎزدﻫﻲ را در ﭘـﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
ﺪ روي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﺗﻚ ﺟﻨﺲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎ ﺣ ـ 5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل anaiD ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
در ﺳﺎل eejrenaB و  ytrobarkahCﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  1/6ﺗﺎ  1/71درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  03ﺳﻴﺮي ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺣﺎوي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ  00003و  00052، 00002، 00051، 00001، 0005ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  0102
ﻣﺮﺑﻊ را در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ 
 03ﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴ 2/4و  1/8، 2/1، 1/9، 2/3، 2/5ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، 03،04اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  6991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  iYدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ و ﻣﻴـﺰان آن در ﺗـﺮاﻛﻢ  1/36و  1/83، 1/51، 1/51، 1/21ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  07و  06، 05
ﺿـﺮﻳﺐ  6991و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  deyaS-lEﺗﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻃـﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  51.3ﺗﺎ  2.2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ را ﻣﺤﺪوده اي ﺑﻴﻦ 
ﻼﭘﻴﺎ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ ﺗﻴ 5و  4، 3ﮔﺮم( و ﺗﺮاﻛﻢ) 0/3و  9/6ﻛﻪ اﺛﺮ وزن اوﻟﻴﻪ)
ﺑﺪﺳـﺖ  1/9و  1/8، 1/8، 1/6، 1/7، 1/7ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  9002در ﺳﺎل  namyAﺗﻮﺳﻂ 
آﻣﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧـﻲ 
س ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮ
. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ  ﻏـﺬاي  )6991 ,sannarB dna aranalA(ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
زﻧﺪه در اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻖ روﻳﺖ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺑﻪ زﺑـﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮ در  -3-6ﻤﻮدار ﻧ
اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻜـﺎر ﻣﻴـﺮود ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
رﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳـﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺰ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻋﺪم وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺛﺒـﺖ  3 -1ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در  ﺟـﺪول  9و  6، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي   2/08و  3، 3/42ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه    
و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل anaiD ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي   9 و 6، 3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه را در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي  5991
درﺻـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﻪ  03روزه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي ﺣـﺎوي  491ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻃﻲ  ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ  082ﺧﺎﻛﻲ 
 1/55اﻳـﻦ ﺿـﺮﻳﺐ را   3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل  ywasanhaBﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  1/85و  1/27، 1/97ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳـﮋه را  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  aiugE-anamoRﻳﮕﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ د
ﺑـﺮاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭘـﺮورش در ﻗﻔـﺲ ﺑـﺮاي ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي  1/85ﺗـﺎ  1/73ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺮورش در ﺗﺎﻧـﻚ و  1/53ﺗﺎ  1/2
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﻧﻴـﻞ در ﺷـﻮري و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  0/87ﺗـﺎ  0/6ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳـﮋه ﺑـﻴﻦ   6002ان در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎر yruhdwohC
در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﺑـﺎ رژﻳـﻢ ﻫـﺎي  9002در ﺳـﺎل  nassaHو  duomhaMﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺗﻮﺳﻂ 




ﻛﻢ ﺗـﺮا  7002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  uobAﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  2/5ﺗﺎ  2/1ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
، 2/02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  5و  3، 1ﻫﺎي 
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴـﻞ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺎي eejrenaB و  ytrobarkahCﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ  0102ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. در ﺳﺎل  1/09و  2/21
ر اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ د 00003و  00052، 00002، 00051، 00001، 0005
ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. اﺧـﺘﻼف رﺷـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت   1/9و  2/2، 2/4، 2/3، 2/1، 1/9ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در وزن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ، ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ)دﻣﺎ، ﺷـﻮري، ﻧـﻮر و ...(، 
  در اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ  9و  6، 3درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  88/50و  09/7، 49/8ﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔدرﺻﺪ  3 -1ﻃﺒﻖ ﺟﺪول    
درﺻـﺪ  59ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در ﺳـﻄﺢ  9و  6اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻘﺎء در ﺗﺮاﻛﻢ 
 9ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘـﺎء در ﺗـﺮاﻛﻢ  9و  6ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﺑﻴ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎ در  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل anaiD ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ روﻧـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺑ 56/3و  37،  78/3ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9و  6، 3ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﺗﺤـﺖ 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ رﺷـﺪ در  9002در ﺳـﺎل  nassaHو  duomhaMﺗﻮﺳـﻂ  99ﺗﺎ  79ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد دﻫﻲ 
را در ﭘﻲ داﺷـﺖ.  89ﺗﺎ  29درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﻌﺎدل  5002ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  وarieroM وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در  78در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ywasanhaB ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﺳـﺘﺨﺮ ﺧـﺎﻛﻲ ﻣـﻮرد  5و  3، 1ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل uobA ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ  47و  87، 57ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺳﻦ و ﻧﻴﺰ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻮع و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬا، وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي 
  ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 742و  403، 293ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺎ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  519/2و  377/2، 025/6ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ. از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ وزن ﻣـﺎﻫﻲ در ﻗﻴﻤـﺖ ﻓـﺮوش  9و  6، 3ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﮔـﺮم ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ  ﻓـﺮوش  052ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي دارد و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧـﺪازه ﻫـﺎي 
 ﮔـﺮم ﺑـﻮد  ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻃﺒﻴﻌﺘـﺎً  052ﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗ
ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺤﺚ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺴـﻴﺎر 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ  9و  6در ﺗﺮاﻛﻢﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدآوري 
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ  3ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮدي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻮد و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدآوري ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻟـﻲ در ﺗـﺮاﻛﻢ 
درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻳـﺰ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  3-2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  0/65ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮدآوري 
ﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑـﺖ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮاﻛ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
درﺻـﺪ از  62/7ﻗﻄﻌـﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳـﺮ ﺳـﺎﻳﺰ  9ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺗـﺮاﻛﻢ  )2002 ,malsI(در ﺗﻐﺬﻳﻪ 
درﺻﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣﺠﻤـﻮع ﺑـﺎ  61/2ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   3ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ   3ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ و رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮﺟﻪ 
  ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  





ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد  -1
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮاﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮادﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻛﺸﻮر و در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از  -2
ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮا
ﻏﺬاي ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ از ﺟﻴﺮه ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ 










   
٢٤  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
 ).ا ،فﺮﻄﻴﺑ1390 ﻞﻴﻧ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ ﺮﻧ ﺲﻨﺟ ﻚﺗ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻬﺷور ﻲﺳرﺮﺑ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
(Oreochromisniloticus) ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷ رد80 .ص  
 ).ح ،ﻲﮕﻨﺳﺮﺳ1390 ﻂﻳاﺮﺷ رد ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ ﻲﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ و ﺪﺷر ،يرﺎﮔزﺎﺳ ﺖﻴﻌﺿو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ.(
ﺷ ﺐﻟ بآ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮ50 .ص  
 ).م ،هداﺰﻴﻠﻋ1389 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،دﺰﻳ ﻖﻓﺎﺑ رد ﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز ﻲﺑﺎﻳزرا هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ130.ص  
 ).ن ،ﻲﻳﺎﺸﻣ1390 ﻲﺷروﺮﭘ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ سرﻮﻧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺪﻴﻟﻮﺗ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
رد  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،رﻮﺷ ﺐﻟ بآ ﻂﻳاﺮﺷ57 .ص  
).م ،يﺪﻤﺤﻣ1390 هﺎﻴﺳ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ شروﺮﭘ ياﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ هﺮﻴﺟ ﻦﻳﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ ،هژوﺮﭘ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .(
(Oreochromis niloticus)  ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻖﻓﺎﺑ رﻮﺷ ﺐﻟ بآرد60 .ص 
- Abou, Y., Fiogbe, E. and Claud, J. (2007). Effect of stocking density on growth, yield and profitability of 
farming nile tilapia, Oreochromis niloticus fed Azolla diet in earthen ponds. Aquaculture Research, 38, 595-
604. 
- Alanara, A. and Brannas, E. (1996). Dominance in demand feeding behavior in Arctic charr and rainbow 
trout, the effect of stocking density. Journal of fish biology, 48, 242-254. 
- Ayman, A. A. (2009). Effect of initial weight and stocking density on growth performance of mono sex Nile 
tilapia reared in semi intensive system. Egypt J. Aquat. Biol. and Fish, 13, 69-80. 
- Bahnasawy, M. H., Abdel-Baky, T. E. and Abd-Allah, G. A. (2003). Growth performance of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) fingerlings raised in an earthen pond. Arch. Pol. Fish, 11, 277-285. 
- Balaka, M., Kassam, D. and Rusuwa, B. (2013). Effect of stocking density on growth and survival of 
improved and unimproved native strains of Oreochromis shiranus raised in hapas. Indian J. Fish, 60,151-
155.  
- Chakraborty, S. B. and Banerjee, S. (2010). Effect of stocking density on mono sex nile tilapia growth during 
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٢٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
An experiment was conducted to evaluate the effect of stocking density on growth and survival of Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) in earthen pond. Fish with 13 g initial weight examined in three treatment 3, 6 and 9 
fish/m2 in duplicates. Fish were fed on rainbow trout commercial food during the 105 days of culturing period at 
a restricted feeding program according to standard table during the light period. The results showed significant 
reduction in final weight, weight gain, daily growth rate, specific growth rate and survival by increasing stocking 
density while feed conversion rate increase by increasing stocking density( P < 0.05). The treatment 3 fish/m2 
resulted the best growth rate (3.24 %/day) and survival (94.8 %), and the lowest feed conversion rate (0.51). So 
it seems that to achievement the highest profitability in earthen pond the 3 fish/m2 treatment is suitable.  
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